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[WASPADA PENIPUAN] 
 Bagi seluruh elemen Universitas Dian Nuswantoro Semarang, baik dosen, karyawan, 
mahasiswa, orang tua mahasiswa, alumni hingga mitra kerjasama, dihimbau untuk waspada 
dengan segala macam informasi yang kurang atau tidak jelas atau belum valid kebenarannya. 
Khususnya yang berkaitan dengan KEUANGAN. Bahwa segala macam bentuk penagihan 
atau informasi keuangan (seperti USPI/Uang Sumbangan, Tagihan SPP, Tagihan SKS, dan 
Tagihan-tagihan lainnya) baik lewat email, sms maupun tatap muka secara langsung harap 
berhati-hati karena semua jenis tagihan dan informasi keuangan hanya dipublikasikan melalui 
media resmi seperti SiAdin Mahasiswa pada menu “KEUANGAN”. Dan apabila 
mendapatkan informasi yang membingungkan dimohon untuk melakukan konfirmasi ke 
pihak Sekretariat UDINUS. 
Berikut contoh modus penipuan yang belakangan terjadi: 
  
Pelaku biasanya meminta untuk transfer sejumlah uang ke rekening pribadinya "BRI 
0380101001521509 a/n Musakdir Usman" yang mengaku sebagai Kepala Biro Keuangan 
dengan dalih, rekening UDINUS sedang dalam tahap pengembangan. 
PERLU DIINGAT...!! SEGALA TERANSAKSI PEMBAYARAN HANYA DAPAT 
DILAKUKAN MELALUI NOMOR REKENING YANG RESMI DIPUBLIKASIKAN 
DI WEBSITE UDINUS. 
BCA 009.3820565 (a/n Universitas Dian Nuswantoro Semarang) 
Mandiri 136.0005359200 (a/n Universitas Dian Nuswantoro Semarang) 
Bank Jateng 1.099.00001.3 (a/n Universitas Dian Nuswantoro Semarang) 
BRI 0325.01.00.1102.30.6 (a/n Universitas Dian Nuswantoro Semarang) 
Sekretariat UDINUS 
Telp: (024) 3517261 
Fax: (024) 3569684 
E-Mail: sekretariat@dinus.ac.id 
Terima kasih atas perhatiannya dan sekiranya tidak keberatan dapat memberikan 
informasi ini ke rekan atau kolega anda. 
Source: http://student.blog.dinus.ac.id/blog/2015/08/25/hati-hati-penipuan/ 
 
